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giant cell nodules against a background of mononuclear cells and extravasated erythrocytes) 
Conclusion: the diagnosis with certainty is the basis for preventive therapy of a recurrence, 
teaching correct oral hygiene. 
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Introducción: El tratamiento de la comunicación buco sinusal, se basa en lograr el cierre 
hermético del mismo y la cicatrización por primera. Uno de los principales inconvenientes para 
lograr el mismo se debe a la falta de tejido fibromucoso; Existen diferentes alternativas 
quirúrgicas dependiendo del caso clínico a tratar, realizando osteotomías de las tablas 
alveolares, colgajos marginales, a puente, vestibulares, palatinos e incluso utilizando la bola 
adiposa de Bichart. En este caso no se utilizó ninguna de las técnicas quirúrgicas convencionales, 
minimizando así el trauma quirúrgico optando por realizar la sección del periostio logrando 
desplazar los tejidos blandos para su posterior reposición y sutura. Caso clínico: Paciente de 25 
años, sexo femenino normo glucémico; concurre a la Asignatura de Cirugía A Curso III, para que 
se le realicen exodoncias múltiples. Conclusiones: El tratamiento de la comunicación buco 
sinusal, se basa en lograr el cierre hermético del mismo y la cicatrización por primera. Uno de 
los principales inconvenientes para lograr el mismo se debe a la falta de tejido fibromucoso; 
Existen diferentes alternativas quirúrgicas dependiendo del caso clínico a tratar, realizando 
osteotomías de las tablas alveolares, colgajos marginales, a puente, vestibulares, palatinos e 
incluso utilizando la bola adiposa de Bichart. En este caso no se utilizó ninguna de las técnicas 
quirúrgicas convencionales, minimizando así el trauma quirúrgico optando por realizar la sección 
del periostio logrando desplazar los tejidos blandos para su posterior reposición y sutura. 
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Introduction: The treatment of bucosinusal communication is based on achieving hermetic 
closure and healing for the first time. One of the main disadvantages to achieve it is due to the 
lack of fibrous muscle tissue; There are different surgical alternatives depending on the clinical 
case to be treated, performing osteotomies of the alveolar tables, marginal, bridge, vestibular, 
palatal flaps and even using the Bichart fat ball. In this case, none of the conventional surgical 
techniques was used, thus minimizing the surgical trauma, opting to perform the periosteal 
section, moving the soft tissues for later replacement and suture. Clinical case: Patient of 25 
years, normoglycemic female sex; She attends the Course of Surgery A Course III, so that 
multiple extractions are performed. Conclusions: The treatment of bucosinusal communication 
is based on achieving hermetic closure and healing for the first time. One of the main 
disadvantages to achieve it is due to the lack of fibrous muscle tissue; There are different surgical 
alternatives depending on the clinical case to be treated, performing osteotomies of the alveolar 
tables, marginal, bridge, vestibular, palatal flaps and even using the Bichart fat ball. In this case, 
none of the conventional surgical techniques was used, thus minimizing the surgical trauma, 
opting to perform the periosteal section, moving the soft tissues for later replacement and 
suture. 
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